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ABSTRAK 
Risiko tentang bahaya kerja tidak hanya berada diperusahaan atau 
digedung-gedung besar tetapi segala tempat yang beresiko menimbulkan 
kecelakaan kerja tentunya perlu terstandarisasi yang mengacu pada standarisasi K3 
demi mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Saat ini banyak kita jumpai 
karyawan di perusahaan yang kurang menyadari  terhadap penerapan sistem K3, 
hal semacam ini tidak lain dikarenakan SDM yang kurang mendukung. Sebagai 
sarana untuk mulai mengenalkan K3 kedalam sistem edukasi tentunya yang 
pertama adalah memasukkan mata kuliah K3 didalam perkuliahan, selain itu untuk 
memperdalam pemahaman mahasiswa bisa juga kita langsung mempraktikkan 
sistem K3 tersebut didalam sebuah kampus dengan cara membuat bangunan 
kampus standar dengan detail-detail K3. Sehingga mahasiswa akan paham lebih 
mendalam dengan adanya praktik langsung didalam kampus melalui Standar 
Operasional Sistem yang sudah menyerupai sebuah perusahaan. Faktor kecelakaan 
yang terjadi di laboratorium komputer dan laboratorium PTI diakibatkan karena alat 
pelindung diri (APD) yang tidak ditaati oleh mahasiswa, melanggar larangan/ 
peraturan yang telah ditetapkan, dan ketidaktahuan mahasiswa akan pentingnya K3. 
Metoda SWIFT merupakan metode identifikasi bahaya yang memperkirakan 
bahaya yang timbul dan mempersiapkan daftar periksa yang dapat mengungkapkan 
kemungkinan bahaya yang terkandung dalam unit proses. Analisis dilakukan 
dengan penentuan prioritas bahaya yang terjadi untuk dibuat suatu usulan 
perbaikan. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan usulan perbaikan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Teknik Industri menentukan 
sistem Standar Operational Procedure (SOP) yang akan diamati, mengidentifikasi 
potensi bahaya yang mungkin terjadi di stasiun kerja menggunakan kata kunci 
checklist, dan membuat usulan perbaikan. 
Kata Kunci: K3, SWIFT, Potensi Bahaya, SOP, Pengendalian Resiko 
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ABSTRACT 
Risks about work hazards are not only in the company or in large buildings 
but all places that are at risk of causing work accidents certainly need to be 
standardized in accordance with K3 standard in order to get comfort and safety. 
Currently many of us have encountered employees in companies that are less aware 
of the application of the K3 system, this kind of thing is none other than the lack of 
support HR. As a means to start introducing K3 into the education system of course 
the first is to include K3 courses in lectures, in addition to deepening student 
understanding we can also directly practice the K3 system in a campus by creating 
standard campus buildings with K3 details. So students will understand more 
deeply with the direct practice on campus through the Standard Operating System 
that already resembles a company. Accident factors that occur in computer 
laboratories and PTI laboratories are caused by personal protective equipment 
(PPE) that is not obeyed by students, violates prohibitions / regulations, and student 
ignorance of the importance of K3. The SWIFT method is a hazard identification 
method that estimates the hazards that arise and prepares a checklist that can reveal 
possible hazards contained in the process unit. The analysis is carried out by 
determining the priority of hazards that occur to make a proposed improvement. 
The purpose of this study is to propose improvements to the occupational safety 
and health management system in Industrial Engineering to determine the Standard 
Operating Procedure (SOP) system that will be observed, identify potential hazards 
that might occur at work stations using the keyword checklist, and make 
suggestions for improvement. 
Kata Kunci: K3, SWIFT, Hazard, SOP, Risk Control 
